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ABSTRAK 
 
Nada Nabila Nastity, 2016: Pengaruh Karakteristik CEO, Karakteristik Perusahaan, 
dan Intensitas Inovasi Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Perusahaan Manufaktur 
yang Terdaftar di Burasa Efek Indonesia Periode 2009-2013. Jurusan Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik CEO, karakteristik 
perusahaan, dan intensitas inovasi terhadap pertumbuhan pendapatan. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan pendapatan dan variabel 
independen dalam penelitian ini adalah karakteristik CEO yang diwakili kepemilikan 
saham CEO, karakteristik perusahaan yang diwakili oleh leverage dan intensitas 
inovasi. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama tahun 2009-2013 yang berjumlah 121 perusahaan. Dari hasil 
purposive sampling diperoleh 9 perusahaan sampel dan menggunakan metode 
analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan 
bahwa karakteristik CEO, karakteristik perusahaan, dan intensitas inovasi 
mempengaruhi pertumbuhan pendapatan perusahaan. Hasil pengujian hipotesis secara 
parsial menunjukkan bahwa karakteristik CEO mempengaruhi pertumbuhan 
pendapatan, karakteristik perusahaan dan intensitas inovasi tidak mempengaruhi 
pertumbuhan pendapatan perusahaan.  
 
Kata kunci: karakteristik CEO, karakteristik perusahaan, intensitas inovasi, 
dan pertumbuhan pendapatan 
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ABSTRACT 
 
Nada Nabila Nastity, 2016: The Influence of CEO Characteristic, Firm 
Characteristic, and Innovation Intensity on Revenue Growth in Manufacturing 
Companies Listed in Indonesia Stock Exchange Period of 2009-2013. Department of 
Accounting, Faculty of Economic State University of Jakarta. 
 
This research aims to know the influence of CEO characteristic, firm characteristic, 
and innovation intensity on firm revenue growth. The dependent variable in this study 
is firm revenue growth and the independent variables are CEO characteristic 
represented by CEO ownership, firm characteristic represented by financial leverage 
and innovation intensity. The population of this research is manufacturing companies 
listed on the Indonesia stock exchange during 2009-2013 which amounts to 121 
companies. The result of purposive sampling method generates 9 companies as 
research sample and using multiple regression analysis. Simultaneous hypothesis 
testing results indicate that CEO characteristic, firm characteristic, and innovation 
intensity influence firm revenue growth. Partial hypothesis testing results indicate 
that CEO characteristic affects firm revenue growth, but firm characteristic and 
innovation intensity do not affect firm revenue growth. 
Keywords:  CEO characteristic, firm characteristic, innovation intensity, revenue 
growth 
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